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Ő Felsége III. Napóleon császár phisicusa, magicusa és bűvésze, az összes európai sajtó állal legelső mü- 
, vésznek elismerve a Varázsolás és igézés léi én.
Müsorozat:
I. Szaka
l i . A  bű vésze i hajdan és most.
2  S-Veres és fekete.
bűvös tojás. 
m 'E g y  néző , és szen vedélyes gondolata . 
f i . A  b ű vésze t estélye  
6: N agy A lbert üvege .
?.■ S em irám is kertje  nagy k iv ilág ítá ssa l.
II. Szakasz.
8. M agyar hon, és F ran czia  o rszág  együtt képviselve.
9 . Pan dór a szé lm eze je ,
10 . E gy hölgy a kalapban.
t i .  M utatvány gyerm ekek  szám ára . ,
12. D iw a n p o r t tes tv érek  m utat rángó. Mc N y  Isr.ár l e i  vrgy hárem ural 
fölkér, hogy öl egy 4 0  röf hossza Lötclíe 1 megkölözzck,  és lm Mélái ur le­
gott  ki nem szabadul a kőiéiből, mindjét l ÍCO frlol íiztl azon uraknak, a kik 
Őt megkötözték.
13. A végzet. (Le desiín } 7 íindéri Idlomány, m e z b e n  a mull, je lens jövő 
a közönség elölt  íeKaiuí. (Tablcáu fecrique, rcvahmt le passé, presente el  1’ 
avenir aux piusieurs spcclaiturs .)
14 N agy apotheosis. (Grande appiheose.)
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déii 12 éráig rendelkezni hogy azontúl másoknak is szolgálhassunk. 
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
l e m e n t i  dijak: Alsó és közép páholy 3  frt, 3 0  kr. Családi páholy 3  írt. Másod emeleti páholy Jg frl. 5 #  kr.Támlásszék S @ k r .  Földszints zár tazék 
3 1 1  kr Emele ti  zárlszék 4 - 0  kr. Földszinti  bemenet 4 0  kr. Karzat 2 0  kr. Garnison őrmeateríöHefelé  2 0  kr. Gyermek je^y 2 #  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
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